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“Barang siapa sungguh-sungguh berjuang, pasti akan aku
tunjukkan jalan.”
(Q.S : Al Ankabut/29: 69)
Man Shabara Zhafura. Siapa yang bersabar akan beruntung.
(Negeri 5 Menara)
Jangan tinggal dimasa lalu atau terlalu mencemaskan tentang
masa depan, namun fokuslah pada  masa sekarang dan
lakukanlah sebaik-baiknya.
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HUBUNGAN ANTARA MUSIM DENGAN KEJADIAN DERMATITIS
VENENATA DI RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA PERIODE
2010-2012
Agri Saraswati, Ratih Pramuningtyas, Harijono Kariosentono
Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
RSUD Dr. Moewardi
Abstrak
Latar Belakang : Dermatitis Venenata adalah dermatitis kontak iritan akut yang
disebabkan oleh toksin pederin yang disekresikan serangga Paederus dan
menimbulkan gatal, rasa panas terbakar, dan kemerahan pada kulit yang timbul
dalam 12-48 jam. Musim hujan merupakan faktor yang menyebabkan peningkatan
dermatitis venenata karena membuat tanah lembab, cocok untuk perkembang
biakan paederus sehingga mendorong serangga keluar dari habitatnya dan pergi
ke pemukinan warga.
Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara musim
dengan kejadian dermatitis venenata di RSUD Dr. Moewardi Surakarta periode
2010-2012.
Metode : Penelitian ini menggunakan rancangan crosssectional dengan teknik
total sampling di RSUD Dr. Moewardi Surakarta periode 2010-2012.
Hasil Penelitian : Dari sampel 77 penderita dermatitis venenata didapatkan
bahwa dermatitis venenata lebih banyak terjadi pada musim hujan yaitu sejumlah
45 (58,4%) orang daripada yang terjadi pada musim kemarau yaitu 32 (41,6%)
orang.
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara musim dengan kejadian dermatitis
venenata di RSUD Dr. Moewardi Surakarta periode 2010-2012 yaitu pada musim
hujan akan meningkatkan kejadian dermatitis venenata.
Kata Kunci : Musim, Paederus, Dermatitis Venenata
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RELATIONSHIP BETWEEN THE SEASON AND DERMATITIS
VENENATA IN RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA PERIODIC
2010-2012
Agri Saraswati, Ratih Pramuningtyas, Harijono Kariosentono
Faculty of Medicine, Muhammadiyah University of Surakarta,
Dr. Moewardi Hospital
Abstract
Background: Dermatitis Venenata is acute irritant contact dermatitis which is
caused by pederin toxins secreted by Paederus insects and cause itching, burning,
and redness of the skin arising within 12-48 hours. The rainy season is one of the
risk factor, this is due to the rains make the soil moist suitable for breeding insects
Paederus pushing out of their habitat and go to the settlement residents.
Purpose: The purpose of this study was to determine the relationship between the
incidence of dermatitis venenata and season in RSUD Dr. Moewardi Surakarta
periodic 2010-2012.
Methods: This study used a cross-sectional design with total sampling techniques
in hospitals Dr. Moewardi Surakarta periodic 2010-2012.
Results: 77 patients with venenata showed that the disease is more common in the
rainy season. There were 45 (58.4%) patient. While in the dry season is 32
(41.6%) patient.
Conclusion: There is a relationship between the incidences of dermatitis venenata
season at Dr. Moewardi Surakarta 2010-2012 period. Rainy season will increase
the incidence of dermatitis venenata.
Kata Kunci : Season, Paederus, Dermatitis Venenata
